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JHMHTBP AHrenoB/CoiíiHH/ 
XMJIHM M CTO rOJWiH OT HjIBAHETO HA 
KKPMOMETOJCffiMTE YHEHKUH 3 
B M T A R W 
Xanana a CTOROFLHGIHHHATA OT HflBaHeTo HA KapanoMeToflaeBa-
Te YNEHHUA B Etnrapaa e nodtp noBon, na ce cnpewi a Btpxy Tex-
HHTe 3acnyra B TOJIAMOTO neno Ha yTBtpanaBaHeTo Ha enaBHHeKa-
Ta nacMeHocT a KHaraaHa, ocTaBano TpaííHa enema B acTopaHTa Ha 
CNABHHCKMTE Hapona a Ha cnaBHHCKaTa KynTypa. Jleno, B Koero 
yneHauaTe Ha RBamTa Peñerara conyHCKa npocBeTHTena ca cTaHa-
jva ctnpanacTHa ome OT caM0T0 Hana.no a B awieTo Ha KoeTo, Kafo 
TexHa sepHa cnoflBaraaua, ca ra cjiejimm a ca ce dopena 3aeflHo 
c TAX no BpeMe Ha npontnraTenHaTa a H3nT,jmeHa c TpynaocTa a 
npenflTCTBan Macan B UopaBan a IlaHOHaH. Heno, KoeTo cnen ctvitpT-
Ta Ha MeTOflaii npe3 885 r. a nocnenBanaTe roHeHan OT CTpaHa aa 
HeMCKOTO nyxoBeHCTBO, ocTaBa Bene enaHCTBeHo B ptueTe Ha Ka-
panoMeTOflaeBHTe yneHapa a KoeTo Te nopa3BHBaT B enaH nocneffeH, 
pemaBam eTan 3a Her0B0T0 TpaaHo yTBtpanaBaHe. IiTan, paartpHan 
ce a 3aBtpman B npemenaTe Ha danrapcKaTa JYBPSABA. 
3a ponHTa Ha yaenapaTe Ha Kapan a MeTOflaa ome npena MO-
paEcaaTa MHCHH npe3 863, MORA ma ce etna OT naHHa B TI>H Hap. 
"IlaHOHcaa nereana" / T . e . flBeTe IIpocTpaHHa KHTHH/. B nodpe no-
3H3THH nacas OT IIpocTpaHHOTo KapanoBO rarae, B KOHTO ce pa3-
aa3Ba 3a CT>3n;aBaHeTo Ha cnaBHHcaaTa a3dyaa, neTeM, ne npe.ua 
TH ma dtfle H3HawepeHa OT Kapan no dorae BfltxHOBeHae, Toa ce 
dan oTflan Ha MonaTBa 3aenHo c npyraTe ca CBTpynHana/... a. CB 
aHBaa nocnBuiHHKbr1". 3a ctmaH ena3on B IIpocTpaHHOTO saTae Ha 
Meronaa e nafleH wanao no-pa3mapeH BapaaHT, a aiaeHHo, ne aora-
TO aMnepaTop Maxaan I I Hapenan Ha RBaMaTa dpaTH na oTanaT B 
Mo pa Ban, "Te ce OTflanoxa Ha MonaTBa 3 aemo c npyra, KOHTO 
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őflxa ote CBIUHFL xyx KaTo THX / . . . H CÏ> HHBMH, N)ie ő|axoy Toro-
Hfle floyxa, íErose u cu! 'A ToraBa, 0 T ő e x x 3 B a KHTneim— 
ceuvr, "őor HBH Ha ipHJioco$a cxaBHHCKHTS rracMeHa H TOH, KATO 
ycTpon őyKBHTe, cxcTaBH eBaHrencKaTa decena H noe ntTH KT,M 
MopaBHH K a T o B 3 e m M e T O Ä H w " . Mose c ocHOBaHne xa c e npexnona-
ra BÏ>3 ocHOBa Ha Te3H nse KpaTKH H3BecTHH, ne KaKTO npn CLC-
TaBHHe Ha cjiaBHHCKaTa a3öyKa, Tana H npH npeBoxa Ha dorocjiy-
seŐHHTe KHHra OT RPIIÍKM Ha CTapodBJirapcKH, onpexeneHo yxacTHe 
ca HM3JIH H TÔ3H ntpBH "CBTpyXHHIIH" H "xopa OT CBIUHH Xyx" , Ha-
MHpaiuH ce npn XBaiwaTa őpaTH H cnoxenxmH TexHHTe pa3őnpaHHH H 
nnaHOBe. CcodeHO noKa3aTe;iHa e xapaicrepHOTHKaTa "xopa OT CB-
Xhh xyx" , conexa 3a exKHOMHCJine H exHHoxymiie. 
Mescxy ntpEHTe yxeHMHH Ha Knpnx H MeTOXHii e 6vui ïûiHMeHT 
OxpuxcKH, ótxemHHT denexHT npocBeTMTeji Ha dwirapHTe. 3a TOBa 
Mose xa ce CBXH OT exHH nacasc B HeroBOTo "ÎIpocTpaHHo «HTiie", 
CBCTaseHo KT>M Kpax Ha XI B. OT oxpnncKHH apxnenwcKon Teovon-
J18KT Bî>3 OCHOBa Ha CBBpeMeHHH Ha HHBOTa H XeÜHOCTTa Ha Kjih-
MEHT H3Bop« OT X B. Ka3Ba ce TaM, ne KnwvieHT "ome OT MJiaxe<K-
K7i H ¡QHomecKH roxuHH npHxpyaaBax MeTOXHií... ¿1 BHJXHH C OMKTÔ 
cu BCHMXH xeJia Ha CBOH yHHTen"? Kt>M Kptra Ha ntpBHTe KHPHHO-
MeTOÄHeBH yneHHun e npHHaxjienaji h HayM, 3a KoeTo CBHxeTexcT-
ByBa yB0XT>T Ha TBM Hap. "Bîopo HayMOBo SHTue". Ta M MeTeM, Me 
Toü ÓHJI poxeH B MH3HH /apxan3npamo H Me Ha EtjirapHH - ó . H . / H 
Me OT paHo ce npHctexHHHX KBM KHPHJI H METOXHH, KOHTO, no xy-
MHTe Ha «HTnenHceiia "odHKajiHxa H HacTaBjiHBaxa MH3HHCKHH H xa-
JIMaTHHCKHH pox" , H C KOHTO HayM "BBpBfUI HaBpex, Ta xopn H HO 
cTapnH PHM".^ 
CpaBHHTejiHo orpaHHMeHHHT ópofí Ha yMeHHUKTe Ha Knpnn h 
!víeToxniít c KOHTO Te ce OTnpaBHJiH KT>M MopaBHH, HapacTHax 3Ha-
MHTexHo no BpeMe Ha THXHaTa nponoBexHHMecKa, KHMsoBHa H opra-
HH3auHOHHa xeííHocT 3a nepnoxa OT 863 xo :,869 roxHHa. Toßa ce 
HTJRAANO na HyacxaTa Ha TaMoniHaTa utpKBa OT noBexe 00pa30BaHH 
xopa, KOHTO xa CJiysaT jiHTyprnn Ha cjiaBHHCKH e3HK H xa yxaT 
HacexeHHeTO Ha CX3BHHCKO xeTMo H nHCMO. 3Hae ce OT exHo H3Be-
CTHe Ha "IIpocTpaHHOTo KHPHJIOBO JSHTHe", xe KoraTo őpaTHTa npn-
CTHrHaXH B flaHOHHH B XBOpa Ha KHH3 KoueJI, TOM HM xan OKOJIO 
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neTaeceT aymn, 3a aa rn oőynaBaT Ha poaeH e3HK . ripnapy«aBa-
HH OT Haíí-ŐJIH3KHTe CH H B e p H H CnoaBHHCHHUH, KHpHJI H ifeTOaHH 
aoLUJiH no noKaHa Ha nana AapnaH npe3 868 r . B PHM. Me^ay THX 
ce HaMupajiH KAHMÖHT H HayM, KOHTO, cnopea eaHO H3BecTHe BBB 
"BTOPOTO KayiAOBo rarae", AapnaH "ptKonojioraui 3aeaHo c ocTaHa-
jiHTe /yneHHHH - Ő . H . / 3a CBeaeHHiai H B,HKOHH"6. H TOBa ŐHJIO 
npn3H3Hne He cawo 3a asaMaTa cojiyHCKH npcBeTHTejin, HO H 3a 
. Haíí-npeaaHHTe HM ctpaTHnijH, KOMTO ra cjieaBann HeoTJitNHo ome 
ÓT ntpBHTe CTMIKH Ha THXHaTa aewHOCT BBB BH33HTHH, Ta nan ao 
"cTapiiH PHM", H KOHTO cnoaejinjiH c THX BCHHKH TpyaHOCTH H npe-' 
nHTCTBHH B CJIO/KHaTa HM peJIHTHOSHO—npOCBeTHa MHCHH. 
Caea CMBpTTa Ha KHPHJI npe3 869 r . , KoraTo MeToanö Tpnő-
Bajio aa npoatJisH caM 3an0NHaT0T0 aejio, NHCJIOTO Ha yneHHHHTe 
npoatJiscaBano aa ce yBejiHnaBa. Cnopea eano H3BecTHe B "üpocT-
paHHOTo KjiiiMeHTOBo HHTHe" no BpeMe Ha CBOHTa I6-roaHinHa aeü-
HOCT B ílaHOHHH H MopaBHH, MeToanM ycnnji aa noaroTBH "asecTa 
aoópe 0Őpa30BaHH xopa 3a cBeaeHHiiH, a-RKOHH H noaaHKOHH"'''. Xo-
pa, Ha KOHTO Ton Mosen aa pa3NHTa KaTo Ha CBOH Bepun noMoami-
UH B nponeca Ha no—HaTaTtuiHOTo yTBBpxaaBaHe Ha cjiaBHHCKaTa 
nncMeHocT H KHHSHHHa. C noiMoiaTa Ha asawia OT THX, KaKTo ce pa3-
Ka3Ba B "IIpocTpaHHOTo KHTHe", METOANÖ npeBen B yanBHTejiHo Kpa-
TBK CpOK OT rptUKH Ha CJiaBHHCKH nONTH peJIHH CTap 3aBeT^ H c 
TOBa yBeHHan B Kpan Ha HCHBOTB CH orpoMHOTo CH KHHHCOBHO TBop-
necTBo. IIoaroTBeHH OT Hero ŐHJIM npn TOBa He cawo ayxoBHHUH, HO 
H CBeTCKK JIHUa. "M aKO, 0TŐeJIH3Ba no TOSH nOBOa KjIHMeHTOBHHT 
MTHenHcep, ca ŐMJIH TOJKOBa MHOTO avxoBHHTe Jinna, HeKa CH 
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npeacTaBHM , KOJIKO roJiHMo e ŐHJIO HMCJIOTO Ha MnpHHHTe . 
Hapea c KJIMMCHT H HayM, KOHTO ŐMJIH eaHH OT Haíi-cnocoŐHK-
Te H HaaapeHH METOAWEBH yneHHiiH, Bee noBene ce H3HBHBan H TO-
pa3a c OTJIHHHHTe CH őoroCJIOBCKH H e3HK0BH n03H3HHH /3HaeJI ao-
őpe CJiaBHHCKH H JI3THHCKH, cnopea "IIpocTpaHHOTo MeToaneBo HH-
TH.e", a cnopea RjnraeHTOBOTo rarae Ha TeotjaHJiaKT OxpnacKH - cjia-
BHHCKH H r p t u K n / ^ . Hero HMeHHo MeToanií, npeaNyBCTByBaüKH 
Kpan Ha raBOTa CH, noconna 3a CBOÍÍ 3aMecTHHK. M3HBMJIM ce H 
apyrH asaMa yneHnan, CaBa H AHrejiapHM. ToBa ca HMeHHo 0He3H 
neTHMa yneHHKa - ROPA3AT KJIHMBHT, HayM, CaBa H AHrejiapnñ, KOM-
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TO TeoíMJiaKT Ha30BaBa "Kopapea Ha rpynaTa"/"^ a Ha KOHTO da-
ño ctfleHo na noHece MHoro cTpaflaHHH cnen CMtpTTa Ha OBOH yna-
Ten. Te3a neT MeTomaeBa yneHHKa, 3aeflHo CT>C oonyHCKaTe npoc-
BeTaTena Rapan a MeTonaa, c a , KHKTO ce 3Hae, T%Pl Hap. "CBeTa 
ceflMOHacneHaua", Bne3na IIO-KI>CHO B CTCTABA Ha ITLPKOBHHH npa-
BocnaBeH KaneHflap KaTo e^Ha OT Haa-nonaTaHHTe CBeTpa. 
MeKfly fvíeTOflaeBHTe yieiatua e dan a KoHCTaHTaH, cTaHan H3-
BECTEH no-KBCHo c KHasoBHaTa ca meaHocT B Btnrapan KaTo enac-
Kon B üpecnaB. ífepanHo e 0TdenH3aH0, ne Toa dan yneHHK Ha Me— 
Tomaa B npanacaaTa Ha Tonop ÜOKCOB OT 907 r . KBM none?»ianHaTa 
TBopda Ha ATaHacaft AneKcaHñpaíiCKH cpemy apaaHHTe, npeBeneHa 
OT rptuKa Ha CTapoduirapcKH OT KoHCTaHTaH . yaenaip: Ha ¡»leTC-
flaa daña BepoHTHo a nonnacanaTe ce B cnacBKa 3a noceTHTena Ha 
MaHacTapa PaaxeHay / n a dpera Ha EoneacHOTo e3epo/ MrHauan, 
JleoH, /íoaKaw, JIa3ap, CHMOH A jipa ra ac, HHHTO HMeHa X-arypapaT 
3aenHo c awieHaTa Ha MeTonaa a Rapan, HaHeceHH naa B ctman cna-
r n 
CBK . ToBa e CTaHano cnem 870 r . BepoHTHC no EpeweTO, KoraTo 
MeTonaa e dan mjiñ3T>Ji 3aeflHo CÍ>C CBOHTe cnoflBMXHaua OT 33TBO— 
pa, KBfleTo ro daña xBBpnana Het.iCKHTe HyxoEHHua. 3a Jía3ap KBTO 
3a noBea, dna3BK na HeTonaM a npecneflBaH 3aem;Ho c Hero, CTaBa 
nyr/ia a B nacM0T0 na nana RoaH 7 I I I no nancxan neraT Basen OT 
AHKOHa 1 4 . 
CBdaTanra B MopaBHH caen CMtpTTa Ha MeTonaa npe3 885 r . 
ca nodpe a3BecTHa. Her/ICKOTO nyxoBeHCTBo c MinnanaBOTO onodpe-
Hae Ha khh3 CBHTononK nonnosano Ha osecTonena roHeHHH ÁleTona-
eEHTe yneHana. MH03HHa OT THX daña nponaneHa KaTo poda Ha eB-
peacKa TBproBpa a oTKapaHa BBB BeHepan, oTicpneTo no-KtcHo da-
ña OTKvneHa c HawecaTa Ha BH3aHTHHCKHH awnepaTop Bacanaa I a 
OTBeneHH B Haparpam. BtpHaTH HM daña raía, K3KTO ce 0TdenH3Ba 
B "RpaTK0T0 HayMOBO sHTae" TexHHTe naHOBe - npe3BaTepa a nn-
KOHH, a ocBeH TOBa HM daña pane Ha a cnystía. " A HHKOÍÍ He yapa 
B podcTBo, HO eflHH nonynaxa ycnoKoeHae B UAparpan, a npyra 
floanoxa B dtnrapcKaTa 3ewiB a c Benana necT Hawepaxa noKoíí" -
3aBT>pmBa pa3ita3a ca saTaenncein>T^. 
Hafi-TeíKKH a3naTaHan noHecna RnaweHT, HayM, Cana, ropa3fl 
a AHrenapaíi, KOHTO daña xBtpneHH B TtMHapa a oKOBaHa BBB Be-
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puní. PasBuiHyBaHo H «HBO e onucaHo TOBa B "IlpocTpaHHOTO Kmn-
MeHT0B0 íKZTue". HampaM, cmem pernea nepuneTHH, B KOHTO e BMI-
KH3t npHCMiHHT 3a arnorpas$CKfiTe npoM3BemeHH.fi mereHmapeH eme-
MeHT, neTHMaTa ífeTomneBH yneHHUM, nporoHeHH OT MopaBHH, ce 
OTnpaBHjiH 3a EimrapMH c Hameama, me TaM me HawiepHT ¡KemaHOTO 
H3ÓaBJieH«e. "3a EiJirapan 3aKonHeJin Te, 3a BtmrapaH cH Miicme-
jiVi h ce HajyiBaJIH , ne EimrapwH e roTOBa ma HM mame cnoKoíícT-
Bue - Tana npemaBa TexmiTe MMCJIM h HacTpoeHHH TeoíiHmaKT-'-®. M 
oaaKBaHHHTa HM ce onpaBmajiH. EimrapcKaTa mtpaaBa, noaptCTeHa 
npe3 865 a nojiymuia caMocTOHTexm irtpKBa Hanemo c apxüennc-
Kon, ówma cTpaaaTa, KOHTO B mameHKH MOMCHT H3nMTBama ocTpa 
Hysma OT BiBeamaHeTO Ha jiHTyprwH, nncMeHOCT H KHHHHHHa Ha pa3-
óapaeM e3HK. A TOBa o3HanaBamo, me TpnóBa ma ce orpaHHHM BJIH-
HHM.eTo Ha HaMwpamoTo ce Taw BM3aHTHHCKo myxoBeHCTBo, KoeTo 
H3BI>pmBamo tíorocmy?xeHHeTO Ha rpmKH e3MK, ma ce npecene OKOH-
naTemHo 3í>3meiícTBmeTo Ha pa3npocTpaHHBaHaTa OT Hero Tpme3HH-
Ha morMa a ma ce císmame Kpir OT 0Ópa30BaHM xopa - cBemeHima 
N yHKTemu, KOHTO ma niiniaT Ha pomeH e3HK. C mpyrm myra - 03Ha-
maBamo, me TpnÓBa ma CTaHe TOBa, KoeTo Onmo ocimecTBeHo OT 
KmpHJI H MeTOmHÍÍ H TeXHHTe CnomBMKHHUM B 'vIopaBMH M ílaHOHHK H 
KoeTo, 3 a 3ma ynacT,. npeTipnnmo TeKiK ymap cmem CIÓHTJÍHT3 
npe3 885 r . B TORIB CMMCWI MmBaHeTo Ha KNPHMO.WETOMHEBMTE yme-
Himí? oTroBapmmo H3ijHmo Ha nmaHOBeTe Ha KHH3 Eopnc 3 a nuraa 
óimrapH3aiíHH Ha uipKBaTa, Ha yHHnnmaTa, n a KHHKHHHaTa. Eim-
rapcKHHT smameTem, KaKTo ce Ka3Ba B "IlpocTpaHHOTO KmHMeHTOBO 
jKHTue", "KamyBam 3a TaKHBa Minee"^. H 3aTosa HMBHHO RJIUMCHT, 
Hayf.i h AHremapHH, cmem KpaTKHH HM npecToii B Eemrpam /rpaHHneH 
rpam Ha óíjira penara mi-P^a Ba no TOBa BpeMe /óvtm npneTH Ha Ti-
pa MYIEHO OT CimrapcKHH BMAMSTEM H HEROBHTE óomnpH B cTOJinua-
Ta ílmacma. 3a EimrapnH noTermnmH H Topa3m H CaBa, HO H3BecTH— 
HTa 3a no-HaTaTiuiHaTa THXHa cimóa H meHHOCT ca KpafiHo ocKim-
H H . B EimrapHH npMCTurHam H MeTomneBHHT yneHHK KoHCTaHTHH.Ho 
mora H no KamiB niT, 3acera He Monee ma ce Kaxce c nomosHTem-
HOCT. 
IlomKpenHHo H HaconsaHo OT KHH3 Eopnc H cmem TOBS H OT 
CHHa My CHweoH / S93-927 / mernoTo Ha Kmpnm H MeTomwñ, pyxHamo 
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B MopaBHH, naMMpa cera CBOHT3 Tpaíiaa poawHa. Ba>xHa cTtriKa.aa-
aa TJiactK 3a no—HaTaTtuiHOTo wy pa3BHTne, e oKOHnaTejiHOTo OT-
XBtpjiHHe Ha "Tpne3HNHaTa aorMa", pa3npocTpaHHBaHa OT BH3aHTníí— 
CKHTe ayxoBHHim a pa30ŐAnneHa KSTO HectcTOHTeaHa B noaeMMNHo-
To caoBo Ha üepHopH3eii Xpaőtp "3a őyKBWTe". CaeaßamaTa CTM-
Ka, octmecTBeHa Ha ctőopa B ÜpecaaB npe3 893 r . e oŐHBHBaHe-
To Ha caaBHHCKHH /cTapoőíjJirapcKMH/ e3HK 3a m>pKOBeH, atpsaEen 
H jiHTepaTypeH. PerneHMe, H3nrpaao ;i3KjnonnTejiHo BasHa poaa 3a 




Ha npeaeH naaH B Tana 3anoHHaaaTa ce ASPKOBHA H npocBeT-
Ha noJMTHKa M3ntKBaT cera KatiMeHT H Haywi, asaMaTa Han—ŐAM3KM 
H npeaaHK yneHHUM Ha Kupna M 'MeToann. Ome OT cawoTo Hanaao Ha 
TflxHaTa aeüHocT KHH3 Bopnc HM BI,3Jiara AA opraHH3HpaT ntpBHTe 
aBe yneőHH cpeanma B Etarapnn - eaHOTo B ÜAHCKa, no-KtcHo B 
ÜpecaaB, Haneao c Hayw, BTopoTo B ¡oro3anaaHHTe őtarapcKH Kpa-
Hiua c neHTűp Oxpna, KtaeTo e M3npaTeH KanweHT. H pe3,yaTaTHTe 
ca Haanue. Biiípaaue Kan. B Heoő'/.KHOBeHo KpaTKo Bpewe HapacTBa 
őpoHT Ha 0Őpa30BaHHTe xopa - H r«aaan, H no-BB3pacTHH, KaK ce 
ctaaaBa H na ő M pa cnaa eaHa Hósa őta rapcna K HT e AM re HIIMH , >13 
NMMTO opean ce noaroTBHT ywreaH h CBeaeHHiai. 3 npoataseniie 
caMO Ha ceaewi roanHH, K3KTO ctoőmaBa KaviweHTOBMHT /KKTuenr-icen, 
B OxpnacKaTa yneőHa liiKoaa ÓHAH oőyneHH Ha ne T.MO H nncwo 350C 
ayniH B pe3yaTaT Ha HeyMopHHTe cTapaHun Ha KAMMÖHT, paőoTem c 
HoKaKWHTeaeH eHTycMa3T>M H yctpuae aeHeM n HoineM"^. HanpeaBa-
ao npocBeTHOTO aeao M B ceBep0M3T0HHHTe őtarapcKM 3eiwn, Ktae-
To KaTO BTopn BaseH neHTtp caea üancKa ce H3anrHaa HpecaaB, 
npoBB3raaceH npe3 893 r . 3a CToanna Ha ötarapcnaTa atpûîaBa. 
HanpaBeHHTe npe3 nocaeaHo BpeMe apxeoaoriinecKH npoynBaHHfl Ha 
eaHH roaHM MaHacTupcKM KOMnaenc npn c. PaBHa /<5AH30 ao rpaa 
üpoBaann/ conaT 3a HaannneTo Ha ome eanH npocBeTeH H yneőeH 
UEHTIP B CEBEP0H3T0MHA BiJirapufl. HawepemiTe TaM MnoxcecTBo naa-
nucH npeanMHo c KHpnacKa a3ŐyKa HH aaBaT HOBH ueHHH aaHHH 3a 
pa3BHTKeTo Ha CTapoŐBarapcKaTa nncMeHOCT npe3 npan Ha IX h 
HANAMOTO Ha X B . 
y c n o p e a H o c pa3BHTiieTo Ha n p o c B e T a T a c ur.ipoK pa3Max c e 
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pa3rpr>majio cTp0HTencTB0T0 Ha UT>PKBH a ManacTapa, K3KTO H nno-
AOTBOPHO JiHTepaTypHo TBopnecTBo. PemaBam AHJI 3a TOBa a Ma Kna-
MEHT OxpamcKH, KOHTO ce onepTaBa KATO emaH OT Haa-nnomoBHTHTe 
nacaTena. M3HBHJI ce KaTo mapoBHT MaficTop Ha "ŐYKBEH0T0 CJIOBO" 
ome B MopaBan, TOH nonynaBa BB3MOKHOCT npa ŐJiaronpaflTHHTe yc-
jioBan, CB3flameHa B EtnrapaH, ma pa3ri>pHe c n u m a cana CBOH Ta-
naHT. HanpaBeHHTe npe3 nocnemHHTe romaHa npoynBaHHH conaT, ne 
non nepoTo My ca K3ne3jia ronHM őpoíí npoa3BemeHHH, npemaMHo no-
xBajiHa a noynaTejiHa cnoBa, KaKTo a ptpaoBHH XHMHH a necHone-
HHH. RanacaHH Ha nceH a mocTtneH eaaK, 3a ma őtmaT pa3őpaHa 
"mopa OT Haa-npocTan títnrapaH", KaKTo ce H3pa3HBa TeoíanaKT 
OxpamcKH^, Te3H npoa3BemeHHH HMana 3a pen ma pmicpaHT OCHOB-
HHTe nonoseHHH Ha xpacTanacKaTa penaran a rnaBHo HeaHHTe HpaB-
cTBeH.a noBejia. B TOBa oTHomeHae KaTo peBHocTeH nponoBemHHK a 
nacaTen KnaMeHT cnemBan 3aBeTHTe Ha CBOH őenesaT ynaTen Me-
Tomaií. 
KHHHcoBna meaHocT pa3EaBan a mpyraHT MeTomaeB yneHHK, Ha-
yM, KOHTO ntpEOHanajiHo pwcoBomen npocBeTHOTO cpemame B Ilpec-
maB, a no-KtcHo dan a3npaTea B Oxpam. Toa e aBTop Ha emaH Ka-
HOH B necT Ha anocTon Aumpea, HanacaH BeponTHo no Bper/ie Ha 
npeőaBaBaHeTo Ha Kapan a MeTomafí B PHM npe3 868 r . , K0raT0 e 
dana oTcnyseHa cnaBHHCK3 naTypran B xpawa Ha aweTo Ha T03H 
anocTOn^. TpndBa ma ce oTdenesa, ne H3vnaBaHeTO Ha naTepa-
TypH0T0 menő Ha Hayw Bee ome e B CBOH HananeH cTamaa. 
SHanaTenHo no-modpe a3cnemBaHo e naTepaTypH0T0 TBopnecT— 
BO Ha KoHCTaHTHH IIpecnaBCKH. Hapem c modpe no3HaTaTe npoa3Be-
meHan "A3őynHa MonaTBa", "üpornac KBM eBaarenaeTo", "YnaTen-
HOTO eBaHrenae", "UBPKOBHO 0Ka3aHae" a npeBomtT Ha noneManHa-
Ta TEopda Ha ATaHacaa AneKcaHmpaacKa cpemy apaaHHTe, npe3 no-
cnemHHTe romaHa dnxa ycTaHOBeHa ome 51 oparaHanHa npoa3Beme-
HHH* H3 odnacTTa Ha ptpKOBHaTa xaMHorpa^HH , KOHTO odoraTHBaT 
npemcTaBaTa HH 3a de3cnopHaTa My mapőa Ha emaH OT ntpBHTe 
cpemHOBeKOBHa ÖT>nrapcKa noeTa. Te3a npoa3BemeHHH, HHKOH OT 
KOHTO ca nnom na ciBMecTHo TBopnecTBo, pa3KpaBaT cTpaHH OT 
noeTanecKOTo yMeHae a Ha KnaMeHT OxpamcKa, no3HaT ctmo Tana 
KaTo aBTop Ha PBPKOBHH necHoneHan^. 
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B ueHTtpa HA NPOCBETHSM H KHHKOBEH KHBOT B JStmraptiH, 
XAETO Haxamo e NOCTABEHO OT yxeHiimiTe Ha Kapum A METOXNW, ce 
onepTaBa Bee no-pemeőHo HBOPEM>T HA uap CAWEOH B IIpecmaB, KB-
XETO nox nprncoTo PBKOBOXCTBO Ha ÓBJirapcKHH BMAXETEM ce CBCTa-
BHT OPHRHHAJLHH TBOpŐH HJ1H CE IIPEBEK£AT BH3aHTHHCKH CBXHHeHHH 
c pa3Hooőpa3Ha TEWATHKA - pemnrao3Ha, UJAMOCOIPCKA, maTepaTypHa 
npaBHa. TyK e ŐAM CBCTABEN BEPOHTHO KBM 915 r . H3B6CTHHHT CA-
ME0H0B CŐODHHK, npeHeceH no-KBCHO B KaeBcxa Pycan a npenacaH 
npe3 1073 r . no Hapestxaue Ha KHH3 CBeTOCJiaB. CÖOPHHKBT 3anox-
Ba c TBPSECTBEHa EB3XBAMA 3a őtmrapcKMH BmaxeTem, 03HAXABAH 
3apaxH HeroBaTa jnoőo3HaTejiHocT c npo3BKxeTo "KOB IlTomeMeii" a 
CPABHHBAH c " T p.y no JIÍOÖ M Ba nxema", KOHTO c BŐ upa Kató w e x MMCJIH 
OT BCHXKH UBeTfl. 
Tana npoxee, B pe3ymTaT Ha xemoTo Ha Kupám a MeToxaM.npo 
XBJIKeHO H X0P33BHT0 OT TeXHHTe yneiiHIJH CJieX HXBaHeTO HM B Ebji 
rapan npe3 886, HauiaTa cTpana ce npeBpvxa B Kpan Ha IX a Ha xa 
JIOTO Ha X B. B ueHTBp Ha cjiaBHHCKaTa nacMeHocT a npocBeTa.upe 
EpBxa ce B ueHTBp Ha cmaEHHCKaTa KHiira, KOHTO HOCH 3HaHHH a 
MBXpocT He caMO B oőmacTTa na TeomoranTa, HO a Ha CBeTCK.aTe 
HayKH xpe3 TaKHBa, npeBexeHa B Tona Bpeuie OT rp-BUKii na őtmrap 
CKH e3HK, TBopÓH KaTO "IZecroxHeB", "Jíaamo3HTe Ha ÍIceBXOKeca-
paa", "XpHCTHHHCKa Tonorpa:Í¡HH" Ha Ko3Ma MnnHKonmeB.Q.T M x p . ^ 
a ocoőeHo BasHO 3a 0Tőemx3BaHe e TOBa, xe cí>3xaxeHaTa npea TO 
3K nepaox KHnra He ocraBa CSMO B rpaHMunTe Ha Etmrapax, HO 
npoHHKBa a HaMwpa noxBa 3a pa3npocTpaHeHHe a cpex xpyraTe npa 
BOCJiaBHH CJiaBHHCKH HapoXH ~ CBpŐH H pyCJ-I. Pa3npOCTpa HHB3 ce 
no-KBCHo a na cesep OT HynaBa - BBB BmauiKOTb a iviomxaBCKOTO 
KHHUCeCTBa . 
OT K3KJIK)X!ÍTSJIHO 3HaxeHae e xemoTo Ha KAPUM K METOXAA.npo 
XtmaceHo A X0pa3BHT0 OT TexaaTe yxeHaua 3a nwiHOTo yTBBpHxaBa-
He Ha ötmrapcKaTa HapoxHOCT KaTo MOHomaTHa eTHoTepi-ÍTopaamHa, 
eTHOKymTypna a eTHonomaTaxecKa OŐIUHOCT CBC CBOÍÍ e3HK - ntpsa-
BeH, muTepaTypeH, u-hpKOBeH - cmaBHHcmiHT /cTapoőtmrapcKaHT/, 
ctc coőCTBeHa KHTemareHuam - HocaTem a paanpocTpaHHTem Ha ŐBX 
rapcK0T0 HapoxHOCTHo caMocB3HaHne no BCHXKH Kpaama na ŐBmrap-
CKaTa 3eMH - Ma 3HH, TpaKHH, MaKexomiH. OKOHxaTe.iHOTo yTBtpac 
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maBaHe Ha diJirapcicaTa HapoaHOCT e, MoseM ma KanteM, e^HH OT 
Ha8-BaïCHHTe, KpaiiHH pe3yjiTaTH, cBi>p3aHH THCHO CÏ>C 3adejieKHTeji-
HHH myxoBeH nomeM cpem diJirapcKOTO odiuecTBO, VHMTO HanaJieH 
TJiaciK 3anomBa c HasaHeTO Ha KHpHJioMeToaneBHTe yneHHUH B Ein-
rapnH. M Topa npnaaBa Ha THXHOTO mémo TpaiiHa, HenpexoaHa 3Ha-
VHMOCT 3a IJHJIOCTHOTO Hauie HCTOpHVeCKO pa3BHTHe. 
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